鵜月裕典先生の略歴と主要研究業績 (西洋史特集号) by unknown



















































































































「フィラデルフィア一八四四年暴動の歴史的意義―産業社会の形成と労働者―」 『史苑』 （四四巻二号、一九八五年六月）「アンティベラム期フィラデルフィアにおける反黒人暴動と黒人コミュニティ」 『史苑』 （四八巻二号、 一九八八年一〇月）「一八三〇年インディアン強制移住法成立過程 一考察 白人 内の賛否両論の検討を中心として」 『札幌学院大学人
文学会紀要』 （四八号、一九九〇年一二月）
「アメリカ合衆国の 政策とインディアン」 『北海道とアメリカ』 （札幌学院大学生活協同組合、一九九三年
三月）
「合衆国のインディ 政策の展開とインディア 」 『一九世紀民衆の世界』 （青木書店、一九九三年五月）「ジャクソン期インディアン強制移住政策とインディアン―イ ディアン移住＝隔離・インディアン文明化・インディ
アン領地構想」 『常識のアメリカ・歴史のアメリカ』 （木鐸社、一九九三年六月）
「ジャクソン期イ ディアン領地構想についての一考察」 『札幌学院大学人文学会紀要』 （五三号、一九九三年七月）「一九世紀フィラデルフィアにおける都市発 の諸局面」 『アメリカ研究』 （二八号、一九九四年三月）「ジェディダイア・モース 改革計画」 史苑』 （五四巻二号、 九九四年三月）「 『イン アン問題』―保留地から部族再組織へ」 『多文化社会アメリカの歴史』 （明石書店、一九九五年 月）「共生の試みと挫折―イ ディアンの共和国と強制移住 人と人 の地域 』 （山川出版社、一九九七年一二月）「アメリカ・インディアンの自意識 多様性」 『アメリカの多民族体 』 （東京大学出版会、二 〇〇年一月）













「日米両国の先住民政策と強制移住」 『札幌学院大学現代法研究所年報』 （一九八九年号、一九九〇年三月）「一八三四年インディアン関連二法とインディアン強制移住」 『札幌学院大学人文学会紀要』 （五二号、 一九九二年一二月）「原爆投下の認識をめぐって」 『立教』 （一五五号、一九九五年一一月）「先住民と多文化主義：帰属意識をめぐって」 『アメリカ史研究』 （一九号、一九 六年八月）
【書評】
「Ｗ・Ｔ・へーガン著『アメリカ・インディアン史』をめぐって」 『史苑』 （四三巻二 四 三「 日没から夜明けまで―アメリカ黒人奴隷の社会史」
[
Ｇ・Ｐ・ローウィック著、西川進訳
] 」 『史潮』 （二一号、
一九八七年六月）
「回顧と展望：北アメリカ近代」 『史学雑誌』 （一〇五編五号、一九九六年六月）「松村赳・富田虎男編著『英米史辞典』 」 『史苑』 （六一巻一 二〇〇〇 一 月）「書評
  水野由美子著『 〈インディアン〉と〈市民〉のはざまで―合衆国南西部における先住社会の再編課程』 」 （ 『アメリ
カ学会会報』 六五号、二〇〇八年）
「書評
  内田綾子著『アメリカ先住民の現代史―歴史的記憶と文化継承』 」 『西洋史学』 （二三二号、二〇〇八年）
「読書案内























「インディアン関係法令」 『アメリカ研究シリーズ』 （一三号、一九九一年三月）「アメリカ・インディアン史」 『歴史読本ワールド』 （新人物往来社、一九九一年五月）「先住民運動」 『歴史学事典』 （四巻、弘文堂、一九九六年一二月）「先史時代のインディアン」 『アメリカ合衆国史』 （ミネルヴァ書房、一九九八年三月）「第二部
  資料と解説二・一九世紀前半（南北戦争終結まで）
  五・西部」 『原典アメリカ史社会史史料集』 （岩波書店、
二〇〇六年八月）
